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i f l T E Q U E R S , 
ALLERDE SUS LUDES 
Hay algo que nos satisface en lo 
íntimo y halaga nuestro orgullo como 
antequeranos: ver el nombre de Ante-
quera asomado a la inmensa ventana 
abierta que es la Prensa madrileña,en 
la cual todo un mundo de lectores 
puede ver la grafía evocadora de esas 
letras queridas, Y si a ellas acompa-
ñan un texto elogioso y unas «fotos» 
bellas, nuestro gozo es aún más hon-
do y rebosante. 
Esta satisfacción y alegría — un 
poco quizá ingenua y doméstica— 
nos la ha proporcionado el culto 
periodista malagueño Manuel Prados 
y López, trasplantado a Madrid por 
sus merecimientos, dando a la publi-
cidad en prestigiosa revista la «Es-
tampa d¿l Concurso-Exposición de 
Ganados de Antequera» que, aparte, 
tenemos gusto en reproducir. Pluma 
hecha y galana de un fino escritor y 
observador que conoce la tierra 
antequerana, y a través de unas ins-
tantáneas, ha sabido ver el significa-
do de un certamen, cuya transcenden-
cia ha intuido, para plasmarla en 
admirable prosa, 
N© hemos de dejar en olvido, ya 
que viene a cuento, a otro cordial 
amigo y compañero, Antonio Bueno, 
activo periodista redactor de "La 
Tarde", de Málaga, que ha dedicado 
también una primorosa crónica a 
nuestra pasada feria y a ese Concur-
so ganadero, que tanto relieve ha 
dado a nuestra ciudad y que, asimis-
mo, y en otras publicaciones, ha mo-
vido a ©tras plumas técnicas a comen-
tarios favorables, 
Pero el traer aquí estas menciones 
tiene un objeto, además de la expresi-
va alusión a estos escritores que así 
demuestran su competencia y su cari-
ño por nuestro pueblo. 
Ant^quera ha tenido de antiguo 
poca fortuna. Su nombre no tenía 
gran circulación, no gozaba del atrac-
tivo romántico y pintoresco de Ronda 
o Ecija, del prestigio universal de un 
íerez (por no citar más que pueblos 
andaluces), y. 
bellezas monu; 
industriales y agncoidS'jdi^ena, 
refkjo en la Prensa nacional. 
De pocos años a esta parte ha cre-
cido sin duda este interés y es mayor 
la resonancia de nuestra ciudad, pero 
aún falta mucho camino que andar 
para "que tenga ese renombre que 
distingue a determinadas 'poblacio-
nes. Tiene Antequera riquezas artísti-
cas, preseas histéricas, bellezas natu-
rales, importantes industrias, varia-
das producciones agrícolas y ganade-
ras, como tiene fiestas famosas y típi-
cas costumbres.,., todo lo que puede 
interesar al turista o visitante curioso 
o al simple negociante. Pero falta 
hacer mucha propaganda, para que 
nuestra ciudad sea más conocida y 
visitada cada día. 
Valdría la pena de pensar en que 
todo presupuesto de festejos tenga 
un capítulo de gastos para invitación 
de escriteres prestigiosos que contri^ 
feuirían después con sus plumas a la 
difusión y exaltación de Antequera y 
sus bellezas y valores de toda índole 
en la Prensa nacional. 
La iniciativa no es nuestra, puesto 
que así lo hacen ya en otras partes. 
AG H o s IIB Astepra 
Antequera, famosa por tantos mo-
tivos de fondo y de forma, ha cele-
brado su gran Concurso-Exposic ión 
Provincial de Ganados, organizado 
por la Junta provincial de Fomento 
Pecuario, con la colaboración de los 
Servicios de Cría Caballar del Minis-
terio del Ejército, de la Dirección 
General de Ganadería y de diversas 
corporaciones. 
Antequera tiene una luz y un modo 
de ser propicios a esas estampas 
andaluzas de fino perfil, de sana tra-
dición, de hondo orgullo y de exacto 
sentido revalorizador de estimadísi-
mos productos. 
La importancia del Certamen ha 
superado lo local y lo provincial. El 
amor de las colaboraciones, fieles a 
una vocación de mejoramiento, ha 
operado el milagro de garbo y de 
intensidad racial en el festejo que 
sólo pudiera interesar a una clase 
laboriosa, según comentaristas que 
no conociesen las calidades apasio-
nadas e inteligentes de nuestro 
pueblo. 
Antequera ha vivido unos días 
para su Ccncurso Provincial de Ga-
nadería, que ha sido cosa de toda 
España, no un pretexto para lucir 
galas localistas, sino motivo serio 
para demostrar hasta dónde puede 
llegar el desvelo de los ganaderos 
encariñados con su misión. Misión 
honrosa y difícil, que bien merece 
el triunfo de unas jornadas inolvi-
dables. 
Con calor, entre cegadores reflejos 
andaluces de un Agosto riguroso, la 
feria antequerana —fiesta de valua-
ción, contraste y estímulo—ha re-
montado el riesgo de las ambiciones 
legítimas y la curva difícil de las 
esperanzas ciertas, ganando un pres-
tigio de clamores y una entrañada 
alegría de buen servicio. 
Modelo de organización ha sido el 
Concurso-Exposición de Ganados en 
Antequera. Caballos de pura sangre, 
yeguas dz raza, potros enteros, bu-
rras y garañones , toros, vacas, yun-
tas, cabras, ovejas y cerdos, perros 
y gallinas, pavos y conejos, han lle-
nado el recinto de la Exposición de 
riqueza—cantidad y calidad, mimo, 
trabajo y recreo—, luciéndose y ha-
ciendo lucir tareas nada fáciles, em-
peños auténticamente patrióticos. 
Claro que lo más expresivo, lo 
más bello, lo más revelador, lo efecti-
vamente inolvidable del Certamen, 
en el cual los expositores han busca-
do más la justicia de un elogio dis-
creto que el premio ofrecido, ha re-
sultado la silueta, el matiz, la gracia 
del conjunto. Ello se debe tanto al 
esmero de la presentación como al 
paisaje antequerano. 
En Andalucía, la espuma de la 
belleza, su contorno, su fotosfera, su 
halo, son tan importantes como la 
belleza misma, i,y el color, la luz, el 
brillo, valen tanto como la sustandi 
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CUARTO ANIVERSARIO 
DEL NIÑO 
Antoñilo Berdfln Gam'guez 
que subió a! Ciclo a la edad de 8 años, 
el día 19 de Septiembre de 1940. 
D. E . P. A. 
Sus desconsolados padres, don Miguel Berdún Adalid y doña Josefa = 
Garriguez Adalid; hermana y demás familia, j = i 
ruegan a sus amistades asistan a la misa de Gloria que se | | | 
celebrará el día 19, a las nueve y media, en la parroquia | | | 
de San Sebastián. Ü 
mili 
' de los ricos productos. Así en el vino, 
así en las flores, así en los caballos. 
En éstos, la silueta lo puede a veces 
todo, lo es fodo. 
Por eso nos interesa tanto la es-
tampa de la Exposición de Anteque-
ra: sus instalaciones airosas, policro-
mas; sus fondos de sierra, sus másti-
les; sus cañizos, sus caballistas... 
. Autoridades y jerarquías han visi-
tado la Exposición ganadera com« 
enamorados de la Andalucía afanosa 
que sabe . fomentar la riqueza más 
noble de la más noble y señorial 
manera: la sencilla y rumbosa. 
El triunfo de Antequera es un nue-
vo triunfo español, y lo reseñamos 
con una razonable, razonada y ancha 
clegría andaluza. 
MANUEL PRADOS Y LÓPEZ. 
(De *Fot0s>, de Madrid.) 
Fajas 
CASA PURITA::Laguna,9 
mim T BUHOS u u sitiu 
N.0!—Los guerrilleros yugoeslavos. 
» 2— Los ases dé la caza alemana. 
* 3 —Kl proceso de Varona. 
« 4—Los "cómatidos" ingleses. 
» 5—Hitler y la guerra. 
» 6 —La invasió». 
» 7—I a evasión Mac Arthur. 
» 8—Un crimen en ias sombras. 
« 9--Londres ganado y perdido per Hitler. ; 
•« 10—Leopoldo de Bélgica, el rey prisioniro. 
» 11—La tragedia de Francia. 
> 12—Los Gob.ernos en tx i l i e . 
Interesantes folletos con los episodios y per-
sonajes-más importanteí, de la actual guerra, . 
. r,5J en Casa Muñoz, 
Q U I N T A S 
Para un asunto de su interés deberá presen-
tarse en el Negociado de Quintas de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento el mozo del reem-
plazo de 1940 Pedro Domínguez Postigo. 
- Antequera 15 de Septiembre 1944. 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que la Junta de Clasificación y 
Revisión de la ^Caja de Recluta núm. 22, de 
Ronda, comunica se haga saber a los mozos 
del reempl azo de 1945, que hayan de solicitar 
prórroga de incorporación a filas de 2.a clase, 
por razón de estudios, que dichos beneficios 
habrán de solicitarlos, antes del 'día 15 del 
próximo Octubre, del señor coronel presi-
dente del citado organismo, debiendo acom-
pañar a la solicitud los documentos preveni-
dos en el articu o 279, del vigente reglamento 
de Reclutamiento, (a) Certificado de matrícula 
o documentos que acrediten los estudios que 
cursi y los cursos académicos que le faltan 
para terminar la carrera, expedido por el d i -
rector del establecimiento oficial o academia 
en que curse sus estudios, o por el profesor 
particular, si fuera privada, (b) Certificado de 
las asignaturas aprobadas y cursos académi-
i eos en que lo fueren, (c) Certificación del jefe 
I del cstablecimiente de enseñanza o profesor 
i particular referente a su aplicación y compor-
tamiento escolar, (d) Certificado de buena 
conducta. 
Les que cursen estudios para actuar en opo-
siciones ya convocadas, expresarán en su ins-
tancia la fecha del Boletín Oficial en que fue-
ron anunciadas y acompañarán en ella los do-
cumentos precisos para acreditar han sido ad-
mitidos a! concurso o tienen aptitud profesio-
nal para actuar en él. 
Antequeia 13 de Septiembre de 1944. 
Francisco Ruiz Ortega 
¿•CERVECERIA 
^ C a s t i l l a 
INFANTE, 80 :: TELÉFONO 322 
AISIXEQUERA 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
m Sobre entrega de aceitecS 
• El limo. Sr. Comisario de Recursos de la 
Zona ÍMJT, ea telegrama de hoy, amplía hasta 
el día 30 de les corrientes el plazo concedido 
para que queden|sin exisfencifls las almazaias, 
bien entendido que, según dispone la circular 
n.0 475 de la mencionada Comisaría, rige asi-
,mísm© dicha orden para las reservas del pro-
ductor, considerándose que toda cantidad de 
i ceite que quede en almazara, pasado el citado 
plazo, quedará & disposición de la Comisaría 
General de Abastecimientos, sin que per nin-
gún concepto se pueda alegar que pertenece 
a las reservas de determinados productores, 
sancionándose al almazarero que figure sali-
da alguna después de transcurrir la indicada 
fecha. 
Antcquera 14 de Septiembre de 1944. 
El Alcalde, 
Francisco Ruiz Ortega 
Arbitrio sobre inquilinato 
El artículo 14 de las ordenanzas para la 
exacción del impuesto de inquilinato, determi-
na, que ios propietaries de los inmuebles ©b-
jeto de! arbitrio de ^inquilinato, están obliga-
dos a declarar los nombres de los inquilinos 
que los ocupan y el importe de los contratos 
de arrendamiento, y que en caso de no cum-
plir este requisito, el recibo será girado a 
nombre del propietario del inmueble. 
Y con el fin de no causar las molestias y 
perjuicios que esto pudiera ocasionarse ruega 
a todos los propietarios de fincas que aun no 
han cumplido este requisito, pueden recoger' 
de la Oficina de Hacienda Local, los impresos 
en que inscribirán nombre y apellidos del 
inquilino, renta que satisface y calle donde se 
encuentra enclavado el inmueble. 
EL ALCALDE. 
UPIMS de todas clases 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros, 5 - A N T E Q U E R A 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA está a la venta, 
además de en nuestra Administración, 
en los í iguientes puntos: 
Estanco de doña Consuelo Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera. 
Estanco de don José Gálvez, cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de doña Ekna Ramos, plaza 
de San Sebastián. 
Estanco de don José Duran, calle Lu-
cena, (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
CL SOL D E \ N T E Q U E H A 
C A S A N U E V O l'8lZiilles' S(lllllll'l!l'BS • ^ " " s e r í a • Conlecclones 
TEMAS DE PUERICULTURA 
Y MATERNOLOGÍA 
la educación de las ñiflas 
por la maeslra 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
Formando parte del tema anterior y 
como complemento, tócanos en éste tra-
zar la trayectoria serena y persistente de 
la educación de la mujer para ser madre, 
realizada desde su primera infancia, 
para que una vez hecha mujer, sea una 
joven dispuesta a ser madre, rectora de 
familia, siembra y fruto de la educación 
de los hijos, sirviendo de enlace ajusta-
dor, las enseñanzas recibidas en la escue-
la, aceptadas y unidas con las del hogar, 
que forman al individuo futuro. 
Para la maes t ra—análogo como loes 
para el maestro—es la labor más grata 
de formación espiritual en el seno de la 
escuela, pues allí se cultivan las más 
bellas virtudes de la nobleza, el despren-
dimiento, el compañerismo, la amistad, 
la voluntad, poniéndose a pruebas de 
comparación en cada instante, la obe-
diencia, el respeto mutuo, la esplendidez 
y los sentimientos de ayuda mutua, que 
forman el complejo básico de la sociedad, 
materia ésta que la maestra guiará en 
sus sentimientos por ser mujer, debiendo 
de anteponer todo al hallarse en la es-
cuela, para servir de guía fiel a la cual 
se le confía los sentimientos de la niñez, 
sus penas y sus alcgrías-^icuántas trage-
dias familiares, que para las niñas sólo 
encuentran sosiego en la escuela!—, para 
ser madres fsolícitas y angelicales que 
las cuidáis junto con la verdadera madre. 
Para las niñas que tenéis bajo vuestra 
tutela, sois la rectora material y espiri-
tual en la escuela, viendo sus miserias, 
su educación familiar, sus amarguras— 
¡que los niños también sufren!—sus sen-
timientos bien o mal dirigidos, su mal o 
bien vivir,|para al llegar a ella, comparar 
sus sentimientos y modo de vivir y ser, 
con las demás compañeras de clase, na-
ciendo aquí, para fructificar y cultivar 
los buenos o malos sentimientos, engen-
drándose con ello los complejos de su-
perioridad y de inferioridad, que en la 
escuela tiene su germen, allí nace los es-
tados (psicológicos responsables de los 
grandes éxitos y de las grandes catás t ro-
fes sociales, para a t ravés de las edades 
formar la individualidad de la futura 
madre, hal lándose la maestra ante este 
estado al llegar a la escuela y (cuán difí-
cil es para la maestra estas enseñanzas!. 
La educación de la niña requiere fina 
sensibilidad psicológica. En la escuela, 
como en los enfermos, hay que deslindar 
las individualidades, para conocer la 
psicología del individuo, que una vez co-
nocida nos conducirá a realizar la labor 
a base de esta unidad psicológica, para 
conocer simultáneamente el ambiente fa-
miliar de cada educando, pues la ense-
ñanza no es lo mismo en la niña con 
complejo de superioridad, que el de infe-




Dolores Hijano Díaz 
que falleció a los 16 años de edad, el día 13 del 
corriente, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad, 
Sus desconsolados padres, don Manuel Hijano Palacios y 
doña Dolores Díaz Peláez; hermanos, abuelas, tíos, tíos políti-
cos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su almo. 
egoísta, dueña de sus sentimientos que 
peligran al ser mal dirigidos, no sintien-
do los afectos de amistad y sociabilidad 
sino para su conveniencia y explotación 
de sus fines personales, para en cambio 
ésta ser dócil, bondadosa, callada, no 
atreviéndose a hablar y a actuar por 
temor al ridículo, al fracaso, a no quedar 
bien, siendo el objeto de los malos tratos 
y burlas frecuentes de las otras compa-
ñeras que agudizan su complejo, no ol-
vidando la maestra que la escuela es 
una sociedad en pequeño, donde para la 
convivencia social, con sus egoísmos y 
usurpaciones, engendran las malas pa-
siones, que desde la escuela hay que 
detener. 
Por eso la labor de la maestra, no es 
nada fácil, aunque a primera vista parez-
ca así, teniendo que estudiar en el gran 
libro de la vida, la experiencia necesaria 
para poder llevar a la escuela un com-
pendio de lo que es la vida vivida y ana-
lizada. 
De esta manera las «niñas bien» que 
aspiran a ser maestras, no reúnen esas 
condiciones innatas, niñas de ambiente 
social que no han carecido de nada, que 
no saben muchas cosas del hogar, es im-
posible que sean buenas maestras. La 
maestra tiene que ser abnegada, sufrida, 
diligente, sencilla, noble, cariñosa, dis-
puesta a acudir en cualquier momento a 
resolver los mil inconvenientes del trato 
entre las niñas, para guiarlas y servirlas 
en su camino, condiciones aná logas a las 
de la madre, por cuyo motivo se consi-
deran y la consideramos como la segun-
da madre, título éste con que se premia a 
las maestras por ¡su abnegado compor-
tamiento en la escuela y educación de 
las niñas. 
para marcos 
de lápidas crisialeras 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Z a p a t e r o s ^ - A N T E Q U E R A 
Caja de Ahorros y Pristamos 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta número 22.289 de la que es titular 
doña Dolores González Martíft, se 
hace | público para general conoci-
miento de acuerdo con el artículo 9.° 
de nuestros Estatutos, 
Antequera 7 de Septiembre de 1944. 
EL CONSEJERO-DELEGADO, 
Román de las He ras de Arco 
T A L L E R M E C Á N I C O 
C A T A L Á N 
Calle Bot ica , 1 (junto a l Café Maci ) 
(EDIFICIO DE PROPIEDAD) 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES DE 
Bicicletas 
& precios siu competencia. 
Garaje de Bíc'etas de Alquiler, 
nuevas, de las acreditadas marcas «Gaitán», 
«Orbea», «Sanromán» y «Auto-Moto». 
Conipra-venía al contado y a plazos. 
Regalo de una ^bicicleta en combinación con 
la Lotería de los ciegos. 
Este GARAGE CATALAN, de acuerdo con 
sus compañeros propietarios de los GARA-
GES GRANADINOS y ANTEQUERANO, 
de la calle Aguardenteros, Carrera y Cantare-
ros, organizan para muy en breve y con supe-
rior permiso de las autoridades, u«i campeona-
to ciclista con valiosísimos premios. 
A s í Es - M u n d o - B r ú j u l a 
F é n i x - M e r i d i a n o - S igna l 
A d i e r 
Revistas de Información. CASA M U Ñ 0 7 . 
- i J lg lna 4.'. — EL SOL DE ANTEQUERA 
se hacen CALZADO nueiio 
y composturas de todas clases. 
PAGO SEMANAL 
R A Z Ó N : C A M B E R O S , 53 
la iradicional lunciún a la 
Paírona sania Eulemia 
: El día de Santa Eufemia, la excel-
sa Patrona Ganadora de Antequera 
y a la vez 534.° aniversario de la 
Reconquistf de Antéquera, fué cele-
brado ayer, sábado. 
La víspera aún viéronsc algunas 
candelas por los barrios, reatos de 
una tradición que se mdntcnía por. la 
utilidad de limpiar las casas de tras-
tos viejos, en recuerdo, según cree-
mos, de aquella famosa "batalla de 
los cuernos'4 en la que el no menos 
famoso alcaide don Rodfigo de Nar-
váez derrotó a los moros granadinos 
en la angostura de la Peña. Claro 
que dicha batalla aconteció un día 
1.° de Mayo (1424), día de Santiago 
y San Felipe, pero esto no importa 
para que la tradición se conserve 
unida a la festividad de nuestra Pa-
trona. 
La procesión cívico-religiosa, redu-
cida en su itinerario actualmente, 
también tiene cada r ñ o menos asis-
tencia, y es lástima que no se la rodee 
de más inleiés como quisiéramos los 
qué amamos las tradiciones del pue-
blo antequerano 
hl peí dón histórico de la ciudad, 
un gloiioso girón que se conserva 
de milagro, figora en esta procesión, 
en la qu también se llevan las reli-
quias de Santa Eufemia. 
Salió la procesión ayer, a las diez 
d é l a mañana, de la Iglesia Mayor 
Colegial y Parroquial de .San Sebas-
tián, figurando en primer lugar la 
banda de cometas y las mangas pa-
rroquiales, Despiíés el Clero de la 
parroquia de San Sebastián, y?ndo 
ce preste, por ausencia del señor vi-
cario, el párroco de San Miguel don 
Germán Segurado Panlagua; de diá-
cono, llevando en sus manos el santo 
lelicario, el beneficiado don Pedro 
íaouicioii 
M i n M u canina 
Todos les días, d e 9 a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
lielerinarlo 0. Carlos lería 
SANTA CLARA, 9 
TELÉFONO I I 9 
Pozo Soria; y de subdiácono, el 
R. P. Manuel Granados, carmelita. 
Seguían los superiores y varios re-
ligiosos Trinitarios, Carmelitas y Ca-
puchinos; varios sacerdotes, repre-
sentaciones oficiales y funcionarios 
municipales, y [el Excmo. Ayunta-
miento bajo mazas, conduciendo en-
tre las filas el histórico ¡pendón, el 
concejal y secretario local de F. E. T. 
don [Francisco Ruiz Burgos. Presidía 
el aIcalde,don Francisco Ruiz Ortega, 
con el juez del partido don Miguel 
Quijano Martínez y el alférez de Re-
gulares don Amós Serra Rodríguez, 
en representación del comandante 
militar. 
Una vez en la iglesia de Santa Eu-
femia, en cuyo altar mayor aparecía 
la hermosa imagen de esta Patrona 
entre grandes ramos de flores, dió ' 
comienzo la solemne función, usando 
el oficiante de la santa misa, como es 
costumbre, la valiosa casulla hecha 
con una bandera mora. Actuó una 
capilla .musical dirigida ror don Ra-
fael Artacho López que interpretó la 
misa Te Déum Laudeamus de Pío X. 
El panegírico de la santa estuvo a 
cargo del novel sacerdote, licenciado 
don Francisco Lanzat Ríos. Comen-
zó este su primer sermón, diciendo 
que quería primero cumplir un deber: 
el del agradecimiento más sincero y 
profundo a Dios por haberl© hecho 
sacerdote; a aquellos dos sacerdotes 
ejemplares cuyos nombres están 
escritos en las memorias, en los co-
razones y las vidas de los que les 
conocimos: don Enrique Vidaurreía 
y don Manuel de la Cáuiara; agrade-
cimiento que hizo extensivo a los 
superiores y profesores del Semina-
rio, a todos sus bienhechores, a sus 
mismos familiares y al pueblo todo 
de Antequera. 
Recordó el privilegio de maestros 
de la Verdad que tienen recibido de 
Jesucristo, el Papa, los obispes y 
lodos los sacerdotes; y como maestro 
de la Verdad, tomando por modelo a 
nuestra excelsa Patrona Santa Eufe-
mia, desarrol ló dos lecciones: 1.a El 
mundo necesita más fe; una fe since-
ra, ilustrada, viva. 2a El mundo 
necesita la conciencia del cumpii-
micnt© del deber diario que es un 
verdadero martirio. 
Terminó invocando a la santa para 
que derramando sus gracias sobre el 
pueblo antequerano, le haga cada día 
más piadoso; un pueblo que viva 
m?jor esa fe que pregonan a voces 
las riquezas de sus templos, y más 
dispuesto para el martirio diaiio, del 
que nos dieron ejemplo nuestros 
adelantados, los mártires de nuestra 
Cruzdda. 
La procesión regresó por el mismo 
itinerario a la iglesia de San Sebas-
tián, donde terminó después de darse 
a besar las 1 eüquias. 
La Banda Municipal figuró en el 
desfile de dicha procesión. 
Ayer, y co no fiesta local, no abrió 
el comercio. 
Se reparan relojes 
D E TODAS CLASES 
M E R E C I L L A S , N Ú M . ly 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A S 
El martes 12 del corriente, se cc'ebró en el 
oratorio de la Capilla de Carreira, a las siete 
de la tarde, la boda de la señorita María Ca 
rreira Jiménez, con don Alfonso Albacete Za-
mora. 
Bendijo la unión el licenciado don Antoni© 
Martín Gómez, capellán del Casteliar de San-
tisteban, siendo padrinos don José Carreira 
Ramírez, padre de la desposada, y doña Ca-
talina Zamora Vivanco, madre del novio. Des-
pués de la ceremonia pronunció una plática 
el señor cura pár roco de Palenciana, don An-
tonio García Laguna. 
Asistió al acto el juez municipal, don José 
León Sánchez-Garrido, y firmaron el acta 
como testigos, p o r parte del señor Albacete, 
sus h -manos don Manuel y don Ginés, y den 
Francisco Carreira Jiménez; y por la desposa-
da, don Carlos Biázquez de Lora, don Antonio 
Torres Roldan y don Bernardo Laude Alvarez. 
Para la ceremonia v i n i e r o n de Murcia los 
padres, tía, hermanos y hermanas del contra-
yente. 
La nueva pareja ha salido de viaje para va-
rias capitales. Nuestra enhorabuena. 
—En Málaga tuvo lugar el pasado domingo» 
a las doce y media de la mañana . y ^ 1 " la 
iglesia de Santo Domingo, que aparecía artís-
ticamente adornada, la boda de la señorita 
Encarnación Carmona Checa, con don Fran-
cisco Fernández Huércáno. 
A los acordes de una marcha nupcial hicie-
ron su entrada en el templo los novios, lu-
ciendo ella un e l e g a H í e traje de moiré que 
realzaba su belleza y dando el brazo al padri-
no, don 'n ton io Huércáno Alcaide, y él a la 
madrina doña Antedía Olmedo. 
Firmaron como testigos, por parte de la 
novia, do 1 Sebastián Eriales López, don 
A do fo Zambrana y don Antonio Burgos Mo-
lina, y por parte del novio, don Juan Altanii-
rano Labory, don Manilo Antonio López 
ChiHchilla y don Alejandro Gutiérrez Ramos. 
Los novios, a los que deseamos muchas 
felicidades, salieron de viaje para Granddd y 
otras capitales de Andalucía. 
BODAS DE ORO 
En el convento de Carmelitas Calzadas de 
la Stma. Encarnación, el día 19 del corriente, 
fiesta del Dulce Nombre de María, se celebró 
con gran solemnidad el qnincuagésimo ani-
versario de la profesión religiosa de la herma-
na de velo blanco sor María de los Santos de 
la Stma. Trinidad Mérica-Échcvarría Reraen-
tería. 
A las diez y media de la mañana fué la 
sclemne función, actuando en ella de presta 
el R. P. Manuel Granados, carmelita; de diá-
cono y subdiácono, respectivamente, el R. Pa-
dre Fidel de la Virgen del Carmen, trinitario, 
v el capellán de la Comunidad, don Pedro 
Pozo. 
Ensalzó las glorias de dicho acto con e'0" 
cuente panegírico,;el M. R. P. Dionisio Noga-
les, superior de los Carmelitas de esta re-
sidencia. 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J. R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
EL SOL DE ANTEQDEMA 
MÁRMOLES 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
Eloy mí\i mmi •• L Zapateras, s 
ANTEQUERA 
VIA) ERGS 
A su pase de La Linea a Alicante, fu resi-
dencia, ha estado en ésta y hemos tenido 
gusto en saludar a don Mariano García-Serra-
no y Abela, comandante de Infantería, retira-
do extraordinario. 
—Pasan unos dias entre nosotros, don N i -
colás Delgado Serra y esposa, residentes en 
Tetuán, y don José Navarro Reyes, de Madrid. 
—De Málaga, donde ha disfrutado licencia, 
vino y se ha reintegrado al caigo, el juez del 
partido don Miguel Quijano Martínez; y de 
Cieza (Murcia), el profesor del Instituto don 
Humbeito Salmerón. 
MEJORADOS 
Hemos tenido el gusto de saludar, repuesto 
de la enfermedad que le ha tenido en cama, a 
nuestro estimado amigo, el procurador don 
José Ruiz Ortega. 
—Tiimbién se encuentra mejorada de su 
grave enfermedad, la señorita Dtslores Muñoz 
Velase®. 
Nos alegramos. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha efectuado la firma de esponsales de 
la señori ta Mercedes Presencio Delgado, de 
Cotn, y nuestro estimado amigo el inspector 
veterinario municipal don Juan Franquelo 
Castilla. La boda será en el próximo mes. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
Victoria Muñoz Arjona, esposa de don Pedro 
de la CámarajGarcia. 
—También ha tenido un niño, doña Rosario 
Moren© Pareja-Obregón, esposa de don José 
Castilla Miranda. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 16 años ha dejado de existir la 
señori ta Dolores Hijano Díaz, hija del indus-
trial de ésta don Manuel Hijano Palacios. 
El entierro tuvo gran concurrencia. Dios 
haya acogido el alma de la finada y dé resig-
nación a su familia. 
S E V E N D É 
casa Diega Ponce. 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza de Abastos, n . " 15. 
LA VIRGEN D E LAS \NGUSTIAS 
El viernes, festividad de la Stma. Virgen de 
las Angustias, se celebió una solemne misa 
en la iglesia de Cupuchinos, con asistencia de 
la colonia granadina de ésta y devotos que 
tienen censtituida Hermandad. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy celebra la V. O. Tercera sus cultos, por 
la mañana a las ocho y media, y por la tarde, 
a las siete y media. Por celebrarse la fiesta de 
las Llagas, se da rá por la tarde d los herma-
nos terciarios la absolución general. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mercci l las , 17. 
imita LOPEZ UREHII 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : í D I A T E R M I A 
Cantarereá, 6 (junto al CineTor^l 
TELEFONO 102 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
Boza , n ú m e r o 3 
ACLARACIÓN 
En artículo inserto en el núraer» anterior 
se mencionaba a varias señoras y señores que 
co ntribuyen a los gastos de estudios de beca-
rios del Seminario, y debemos hacer constar 
que la beca del nuevo sacerdote señor Lanzat 
ha sido costeada no sólo por el señor García 
Berdoy, sino también por las señoras doña 
Luz Rojas, viuda de Ovclar, y doña Elena 
Ovelar de Arco, contribuyendo también a 
costear estudios de seminaristas, actualmente, 
doña Klena Garda-Berdoy Carrera, d* Bláz-
qiiez,y la señorita Dolores Muñoz Velasco. 
HUERFANOS DS LA GUERRA 
El próximo miércoles, día 20 del actual, de 
cuatro a seis de la tarde, se procederá, en la 
Casa de Falange, al pago de la remin* co-
rrespondiente al mes de Junio últira©. 
PREMIO OVELAR 
l os alumnos oficiales del Instituto "Pedro 
Espinosa" que aprobaron el séptimo añ© de 
Bachillerato en los cursos 1941-42 y 1942-43, 
que deseen tomar parte en los ejercicios de 
selección para adjudicar los premios carres-
pondientes a dichos años, deberán solicitarlo 
del señor alcalde mediante instancia que se 
entregará en la Secrelaría del Instituto, antes 
del día 23 del corriente. Los ejercicios, que 
serán orales, versarán sobre Ciencias Natura-
les (Física y Química, Anatomía y Fisiología 
humanas y Agricultura) y se celebraran en la 
última semana del corriente mes, el día que se, 
señalará CH el tablón de anuncios del Instituto/ 
A V I S O 
Se ha recibido "NESCAO", a 4,45 el bote, y 
azúcar blancaza 7,251010. En LA ESTRELLA. 
. PERDIDA 
de un reloj de bolsillo, de plata, iniciales F. R., 
del paseo i> calle Estepa. Se gratificará en-
tregándolo a F. Rueda; Lucena, ó8. 
PERDIDA 
de tres medallas, de calle Estepa hasta el pa-
sco Se gratificará, dándose razón en este pe-
riódico. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se cempran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
srera ABÍ 
A V I S O 
Comunica a sus proveedores de remo-
lacha, que deberán entregar en nuestra 
fábrica su cosecha de dicho fruto en la 
proporción diaria que les ha sido fijada; 
ya que dicha fábrica permanecerá abierta 
sólo hasta el día 30 del corriente si no 
ocurren circunstancias imprevistas. 
Antequera 14 de Septiembre de 1944. 
LA DIRECCION. 
rara yodas y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Viuda de R. del Pino 
PLATA MENESES 
I N F A N T E , 3 
Hoy inaugura este local la temporada de 
invierno con MARIA WALESK-n, una magní-
fica produce ión de Metro Goldwvyn-Mayer, 
con Greta Garbo y Charles Boyer. 
Por secciones, a las ocho y media y once de 
la noche. 
Hoy, a las ocho y media y a las once, se pa-
sará una bonita producción 'de Mercurio 
Film, S. A., titulada LAZO SAGRADO, por 
Carole Lombard y James Stewart. 
I t i o o 1 1^ i t i e m t t 
EL SECRETO DE VIVIR es una estupenda 
producción en la que son primeros actores 
Gary Cooper y Jean Arthur, 
Precios incieibles: sillas, 150 ptas. y 0 75 
ptas ; por secciones, a las ocho y tres cuartos 
y a las once. 
O l í a o S o n I * e c l r o 
Hoy, a las nueve, última exhibición de DIE-
GO CORRIENTES. Sillas, 0.75; lateral, 0.45. 
A las once y inedia, la gtandiosa produc-
ción nacional GLORIA DEL MONCAYO, por 
Manuel de Diego. 
jMeOCiOlí! filos novios 
Dormitorios desde 560 ptas. 
Los encontrará visitando Galdopar,18 
Instituto Nacional 5e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
SEGURO DE ENFERMEDAD 
Para que las retiren de esta Agencia 
se encuentran en la misma las cartillas 
del Seguro de Enfermedad de los patro-
nos siguientes: 
Don Juan Olmedo Lebrón, huerta de 
la Torrecilla; don Francisco Molina Pa-
lomo, cortijo de Encebros; doña Consue-
lo Fernández Rodríguez, cortijo de Fer-
nández; don Luis Pinto Tejada, cortijo 
de la Alberquilla; don Gregorio Melero 
Rodríguez, cortijo San Manuel y Sindica-
to Regantes Partidos de Serrato y Val-
deurracas. 
MADERAS 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
mueble^ y otros materiales. 
San Agustín. 33 :: Antequera 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.0 García S| L U C E N A 
E N t E EN A N T E D I J E R A : CHISTÓ3AL|AVILA-MERECIL LAS ,7 
— Vit fné 8.» ANTEQUERA 
L L J I h EL B A R B E R O 
Este barbero neoyorquino, Ernie Case, hombre ck "limitada,, paciencia, 
alega que la pme más horripilante de su piofesión la constituye cortarle el 
cabello a los pequeñuelos. Al principio—según él—los niños quedan fasci-
nados, pero... en seguida, a los dos segundos, pierden el interés de la narra-
ción que improvisa el barbero, o pierden la atención ccn que jugueteaban 
con los espejos, etc., y comienzan a alejarse demasiado de las tijeras. La 
operación se torna, entonces, complicadísima. El barbero recurre a las más 
inverosímiles posturas. No hay remedio. En la fotografía se nos ofrecen 
las estampas sucesivas a que llega Ernie Chase para "cortarle el pelo,, a 
una criatura de cuatro años. A l terminar su labor ha colgado este letrero 
en la barbería: "Barber shop for sale", que más claramente quiere decir: 
"Barbería a la venta". 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antcquera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
com® para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su coTcsponsal en ésta, J O i É MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez Rema 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por aposición. 
Dciijación Sindical Comarcal 
SALARIO MÍNIMO EN LA INDUSTRIA 
Para jeneral conocimienlo y cumplimiento 
se hace público que a virtud de lo preceptuado 
en la Orden del Ministerio de Trabajo de 20 
de Diciembre de 1940, todos los obreros ma-
yores de diez v echo años y que trabajen en 
indust ias sin reglamentar por dicho Ministe-
rio, percibirán el suelde mínimo de ocho pe-
setas diflrias. 
Por Dios, España y',su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 15 de Septiembre de 1944. 
A LOS FABRICANTES DE ACEITE 
Para conocimieito «ic todos los fabricantes 
de aceite de oliva cuyas fábricas estén encla-
vadas en el término municipal y hayan moltu-
rado en la campaña 1943-1944, se .hace públi-
co deben presentarse en esta Delegación Sin-
dical Comarcal antes del próximo día 23 y 
horas de diez a una, con objeto de informar-
les de asunto de interés. 
A LOS COMERCIANTES DE TKjIDOS 
Con objeto de informarles sobre la forma de 
obtener la tarjeta de comprador y el cumpli-
miento de presentar declaraciones sobre las 
existencias de prendas de algodón tipificadas 
a la Fiscalía Provincial de Tasas y al Sindica-
to Provincial Textil, se les encarece su pre-
sentación con toda urgencia y en horas de 
diez a una. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista.* 
Antequera 12 de Scptiembrt de 1944. 
El Ddegade Sindical Comarcal. 
LETRAS - LECTURAS 
N O V E L A S Y CUENTOS 
y toda clase de publicaciones: CASA MUÑOZ 
c A m e: « A, 1 3 
B I B L I O G R A F I A 
Vidas de Sanatorio, por José Valdés Lam. 
tea.—15 ptas. 
Fogatas de invierno, por Jaime Brunet.—9 pís. 
Un criado que promete, por H. G. Wells.— 
12 ptas. 
Letizia Bounaparte, madre de reyes, por 
R. Me. Kair Wilson.--15 ptas. 
Mariona Rebull, por Ignacio Agusti —1S ptas. 
Historia de una tabertna, por Antonio Díaz 
Cañábate —15 ptas. 
El secreto de Javotte, por Alfredo de Mussct— 
7 ptas. 
Rob Roy. por Walter Scott.—18 ptas. 
Freya, la de las siete islas, por Joseph Con-
rad.—18 ptas. 
Drogas mágicas, por Milton Sirvenman -
20 ptas. 
Los padres pródigos, por Sinclair Lewis — 
14 ptas. 
Dejádselo a Psmilh, por P. G. Wodehouse.— 
15 ptas. 
El escuadrón blanc», por Joseph Peyré.— 
12 ptas. 
Guapo, rico y distinguido, por P- G. Wode-
house. —12.50 ptas. 
La vida privada de Enrique VII I , por Maurice 
Baring.—12 50 ptas. 
Los sentimient JS de inferioridad, por F. Oliver 
Brachfeld.—35 ptas. 
Salud, fuerza, belleza, por medio de la giiasa' 
sia sueca, por el Dr. Saímbraun.—6 ptas. 
Un amor, por j . F. Jacobsen.—16 ptas. 
La espesa polaca de Napoleén, por Conde ¿e 
Ornano.—18 ptas. 
El cuento de mi vida, por Andersen.—15 pta*' 
, De venta: Casa Muñoz-
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Imperio inaugura el campo de la 
¿ 'gnsanta, de Lucena, y derrota al 
equipo titular por 5 a 1. 
m 
k 
t\ equipo antequerano c a u s ó a la 
gficlón una excelente impre s ión . 
Magnífica a c t u a c i ó n de Ladrón , Sie-
rras, C á r d e n a s y /Miaga. 
gl pasado domingo se celebró en Lu-
ena u " partido amistoso en el nuevo 
•aii'P0 ^e 'a Fuensanta, «ntre el equipo 
iylar y ^1 Imperio C. de F , desarrol lán-
ioSe un buen juego por ambos bandos, 
.«líendo victorioso el «once» anteque-
rano, quc gustó mucho a la afición lucen-
lina, prodigándole grandes aplausos a 
nuestros muchachos y al «once* lucen-
líno. . 
El público salió satisfecho del enenen-
ir@ porque se vió juego, a pesar de la 
derrota de su equipo. El «once» impe-
rjalista ha demostrado en el campo de 
Lucena cómo se juega a la pelota. Con 
¡us vistosas jugadas de pase corto y mu-
cko juego a los extremos, pudimos ob-
servar que es un equipo con aptitudes 
para jugar en la tercera categoría regio-
ml. En campo contrario venció a un 
adversario con mucha clase, en el que 
se alineaban elementos de gran valía, 
como Montero, Urbano, Ruiz y Tocino. 
Cuando vimos el primer gol de los lucen-
linos creímos que nuestro equipo iba a 
ser derrotado por un gran tanteo; pero 
a medida que el partido se iba desarro-
iiando, se notaba la clase y la potencia 
Je equipo. Este fué el Imperio, mere-
ciéndose cada jugador su elogio, pero la 
critica de éstos -sería muy larga y el poco 
(spjcio no nos lo permite. Sólo hace-
mos comentario a los jugadores que a 
nuestro juicio fueron los mejores: La-
tón, en la puerta, no cabe más agilidad 
|i colocación. Pudimos observarle una 
«spectacular parada, que levantó al pú-
lilico de los asientos, siendo muy aplau-
do. Sierras, de interior derecha, abusó 
hlas filigranas, pero dió un curso en la 
frimera parte. Chutó a puerta varias 
pes, viéndose el meta muy apurado 
[ara salvar el gol. Cárdenas nos gustó 
pás en la segunda parte; en su puesto 
Fextremo izquierda, corrió varias veces 
l'í línea, internándose a puerta, y con 
luto hizo volver loco a medio equipo 
^ntino; cada avance individual fué un 
¡ro para el marco de Navajas, y con 
marcó dos magníficos ¿oles, uno en 
j'íprimera parte y otro en la segunda, 
rliaga. tanto de extremo como de inte-
pf, olvidó el miedo y fué un constante 
padero, dando mucha peligrosidad al 
Rrco. Hizo el mejor tanto de la tarde. 
DATOS DEL PARTIDO 
Saltan en primer lugar al terreno de 
f^ go vi «once» imperialista, que viste 
'tiiseta verde y pantalón blanco, y 
.'Inea a Ladrón, (Cerezo en el segundo 
f^Po); Rus, Pozo; Carrasco, Sánchez, 
¡.^tano; Carrasquilla, Sierras, Garzón, 
'^enas y Aliaga. 
;¡ n segundo lugar salta el Lucena, que 
1^ camiseta azul y pantalón blanco, 
dándose el «once» como sigue: Nava-
ja ^ Igaba, Rafaelito; Guerrero, Urba-
L'. Esqu i to ; Jorge, Delgado, Montero, 
12 V Tocino. 
JEREZ - C O Ñ A C - VERMljiT 
EXCLUSIVO EN L X Z O N V 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
El árbitro, señor Alcalá, da per empe-
zado el partido a las seis y treinta. Elije 
campo el Imperio y s^ca el Lucena, re-
cogiendo la pelota el exf'emo derecha, 
que avanza rápido centrardo muy cerra-
do, y Rus coge el balen con las manos. 
El señor árbitro señala penalty y Monte-
ro salva el gol de honor para su equipo. 
Se animan los lucenlinos, qne llevan otro 
magnífico avance a la meta de Ladrón, 
y Ruiz chuta muy bien; pero Ladrón blo-
ca el esférico espléndidamente. El Impe-
rio reacciona y empieza a jugar. Sierras, 
ayudado por la línea media, lleva un 
bonito avance, cediend® la pelota a 
Carrasquilla y éste, de forma imparable, 
empata el partido a los diez minutos de 
juego. La línea media antequerana juega 
espléndidamente, sirve muchos balones 
a la delantera. Cárdenas recibe un pase 
de Cayetano, se adelanta, pasa a Aliaga 
por alto, y éste, de cabeza, desempata el 
partido. Rl gol ha sido maravilloso. El 
público ha ovacionado a nuestro extre-
mo y también la estirada de Navajas. 
Vuelven los lucenfinos a un furioso ata-
que y el interior derecha recoge un balón, 
chutando muy a puerta, pero Ladrón se 
hace de la pelota en una espléndida 
estirada. El balón iba recto a gol por el 
ángulo derecho, pero Ladrón en una 
ágil estirada echa la pelota a córner. El 
público se levanta de los asientos y 
aplaude a nuestro guardameta. Arranca 
el Imperio con un juego muy templado 
por el ala derecha. Garzón pasa a Sie-
rras, éste a Carrasquilla, que la centra 
y la recoge Cárdenas para marcar el 
tercer tanto de la tarde. 
En el segundo tiempo, Cerezo susti-
tuye á Ladrón. Se marcan dos goles más, 
obra de Carrasquilla y de Cárdenas . Los 
lucentinos, en esta segunda parte, salen 
con más bríos,pero a los quince minutos 
decae su entusiasmo, debido al poco en-
trenamiento. En los quince minutos pri-
meros de la segunda parte, dominan a 
los imperialistas. Montero, que ¡juega de 
centro de'antero, chuta fuerte y eyquina-
do a puerta, pero Cerezo salla por la pe-
lota y la expulsa a córner. Lo tira Jorge 
y Pozo vuelve a ceder otro córner. Lo 
tira el mismo, remata Ruiz, que juega de 
interior, y Cerezo se luce en su parada. 
Vuelve el Imperio a dominar. Cayetano 
bombea a puerta, recibe la pelota O -
rrasquill?, avanza un metro con ella y 
suelta un testarazo que bate por cuarta 
vez al meta local. Ahora el juego se des-
arrolla en medio del campo hasta tres mi-
nutos antes de terminar el encuentro en 
que Cárdenas recoge un balón cedido de 
Garzón y fusila a mucha distancia el 
quinto y último de la tarde. 
El partido ha terminado con la victoria 
merecida de los antequeranos. Los equi-
pos se retiran del campo con grandes 
aplausos de los aficionados. 
El árbi t ro, señor Alcalá, hizo un arbi-
traje imparcial y muy correcto. 
" C O P A PATRIA H I S P A N A " 
S, A. DE SEGUROS 
Peñuelas, 1 .- San Pedro, 0 
En partido correspondiente al campeo-
nato; Copa Patria Hispana (S. A. de se-
guros), ha vencido por la mínima dife-
rencia el [Peñuelas al San Pedro. El gol 
fué marcado por Fernández, de cabeza. 
El encuentro resultó algo brusco siendo 
culpable de ello el señor árbi t ro . Diez, 
que no cortó el juego peligroso, haciendo 
con ello que estos equipos no diesen el 
buen partido que acostumbran a darnos. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. 
5 5 0 0 23 4 10 
5 3 1 1 7 9 7 




San Vicente 6 2 0 4 12 18 4 
Partidos para esta tarde correspon-
dientes al torneo ' Copa Patria Hispa-
na'' (S, ñ. de Seguros]. 
Hoy, a las seis y media de la tarde, se 
enfrentan el C. D. Peñuelas y el Impe-
rio C. de F. El partido promete ser inte-
resante ya que el Peñuelas, si gana sus 
dos partidos que le quedan, y el Imperio 
_ los pierde, se adjudicará el trofeo. El Im-
1 perio, después de su vistoria en Lucena, 
atraviesa por muy buenos momentos; se-
ría imperdonable perder los dos puntos 
de esta tarde. 
n i f bcioii, noviosi 
Comprando sus MUEBLES en el nuevo 
lazar F. Tama 
encontrarán lo mejor en calidad, presen-
tación y precio. 
^ Visiten la Exposición en Cstepa, 62. 
Os sotíuda, CI, Garifo, 
EL SOL DEANTEQUERA 
De Cinematografía 
En los estudios de Vanjuez se ha terminado 
de rodar «Etnpfzó en boda», por Fernando 
Fernán-Gómez y la bcllisima Saia Mont i t l . 
Esta joven artista que debuta en la pantalla 
en esta película, pc^e a su juventud (pues sólo 
cuenta quince a ñ o s ) desempeña un papel de 
recién casada y ¡se espera que su arte corra 
parejas con su belleza y simpatía. ¡ 
López Rubio ha terminado «Eugenia de 
Montijo» en la C. E. A. y Edgar Neville acabó 
en los mismos estudios «La torre de los siete 
jorobados». Actualmente ruedan allí Vayda y 
Barreyro aue realizan, respectivamente, «El 
testamento del Virrey» y «El sobrino de Búffa-
lo Bill». Mercedes Vecino, Manuel Luna, Toni 
d'Algy y otros destacados actores interpretan 
«1 film de Vayda. Rosita Yarsa es la protago-
nista de la pe'kula de Barreyr©. 
En Chamartín acabó Ramón T«rrado «El 
rey de las finanzas , con Miguel Ligero y 
Mercedes Vecino, y ha entrado ahora Antonio 
Obregón, que realiza «Tarjeta de Visita», de la 
que Guillermo Marín es protagonista. 
En Ballpsferos, estudios inactivos desde que 
acabó el rodaje de «Camino de Babel», ha em-
uezado josé Luis Sáenz de Heredia su nueva 
película «El destino se disculpa», cuyos prota-
gonistas son Rafael Durán, Esperanza Nava-
rro y Fernán-Gómez. 
En Roptense, García Viñoras y Leitao 
Barros termina.on «Inés de Castro» y ahora 
ha entrado Arenal, con «Su última noche», 
qae protagoniza Alfredo Mayo. 
Juan de Orduña terminó en Sevilla Film, la 
película «Mi mujer es un negocio» y al dia 
siguiente Rafael Gil empezaba ^Doña Juanita 
y el fantasma», adaptación suya de una ©bra 
de Pemán, en cuyo guión y diálogos ha cola-
borado ci famoso poeta y esciitot, ganado por 
el bu<'n cine que en España se hace actual-
mente. Antonio Casal y Mari Delgado son los 
principales intérpretes de esta película que 
lleva un numeroso reparto. 
Con el rodaje de exteriores se ha reanuda-
do el film «Macarena», que Guzmán Merino 
realiza con Miguel Liger® y Jaanita Reyna. 
Antonio Román empezará Cn Noviembre 
«Bambú», con Imperio Argentina de figura 
central. 
"Pepita Jiménez", la popular novela de Va-
lera, que realizará para Noviembre López 
Rubio, y la tantas veces anunciada realización 
"Locura de amor", de la que una vez más se 
habla, son películas que prometen deleitar al 
público y dejar a buena altura el cine español. 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plunus 
láuices, gomas y demás articulo!» del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. • 
B A S C U L A S 
M I J O S DE A . A R I S O 
^ J U ? BARCELONA 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
FUNDADA 
EN 
1 8 6 0 
A R C A S 
PARA CAUDALES 
TALLERES METALÜRGICOS 
LA SECUNDARIA 1 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA f AUTOGENA 
MAQUINARIAS-
FABRICACION Y REPARACION 
T A L L E R E S . 
A R R O Y O D E L C U A R T O 8 0 - T E L E F O N O 3472 
O f I CI N AS-
C A L L E CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
M A L A G A 
STIlIlIflSiPBÜSÍiIflLES 
POR 
LUIS MILL0N R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2. 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago BlazRÓdrlguez) 
B a r c e l o n a 
M a d r i d URALITA, S . A. 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
S A G R A D A B I B L I A 
Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebreo y griego, por Eloí-
no Nácar Fuster y Alberto Colunga; prólogo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
«Suma Poética», amplia colección de la 
poeísa religiosa española, por José María 
Pemán y M. Herrero Garcia.—20pesetas. 
Tomos de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
O M O 0 1 ^ J % I M ^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN uA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Salvador González Hazañas , Teresa Car-
mona Sánchez, Miguel Tébar Valencia, Josefa 
Ortigosa Grajalej, Socorro Pérez Jiménez, 
Francisco Castilla Reina, Juan González Co-
nejo, Antonio Espárraga Pelayo, Ana Cobos 
García, Juan Antonio Zurita López, Antonio 
Zurita Muñoz, Andrés Bcnavides Conejo, Ma-
ría del Carmen Caballero Reyes, Ana María 
Jiménez Cabrillana, Remedios Verdugo Viz-
caíno, Socorro Peláez Torrei , M.a del Carmen 
Rodríguez García , Miguel Villalón Ortiz, Car-
men Lara Quintana, Ana María Pavón Goa-
zález, Mariano Castilla Moreno, Salvador 
Luque Lara. 
Varones, 11.—Hembras, 11.—Total, 22. 
Un bautizo por poco dinero, comprando en la 
casa dé lois Vinos, Aguardientes y Licores, 
Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Teresa Sánchez Pedraza, 36 añes ; María 
de los Dolores Ruiz Jaime, 8 meses; Antonio 
García Martín, 3 años; Isabel Rodríguez Ga-
lindo, 5 meses; Juan Garcia Soto, 56 años; 
José Maria Garcia Grtiz, 8 meses; Dolores Hi-
jan® Díaz, 16 años; Joaquín Ruiz Madrigal, 4 
meses; Encarnación Muñoz Moya, 4 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5.—Total, 9, 
MATRIMONIOS 
Juan Fuentes Monfilla, con Salud Palma 
Rodríguez.—Miguel González Torres, con 
Carmen Fernández Trujillo.—Miguel Villalón 
González, con María Ortiz Sánchez.—Antonio 
Ruiz Luque, con Francisca Torres Lebrón.— 
Francisco Rojas Arjona, con Carmen Terrones 
Arcas.—Alfonso Albacete Zamora, con María 
Carreira Jiménez.—Antonio Sánchez-Garrido 
Orozco,con Ascensión Soto Artacho -Manuel 
Delgado Diez de los Ríes, con Dolores Del-
gado Raya.—Manuel Calahorro Ureoa, con 
EBcarnación Segura Hartado.—Rafael Cortés 
Melero, con Francisca González Pérez. 
